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助産婦の戦後
大林道子 四六判 320頁 2580円〒310
戦後お産のあり方は変わり.出産介助の主
役だった助産婦カ、見えなくなった，いま動
産婦によるお産が世界的に見iflーされてきて
いる中て三 日本の戦後の助産婦の変遷を問
よいおp.i1を考えるために
-落合恵美子 3090門〒310
近代家族とフェミニズム
-ウェインライト他/今村仁司他訳一一一2987円〒310
断片を超えてフェミニズム司会主萄
毎日ヲイフ
失明の予防
シーズンlこ贈る「読むかぜ薬」
惨1>:かぜと(行かぜを見すけ、かせと上手につ
きt守よd..砂う】ぜ Jt支方・鋪灸・ノデ・民間1祭法
[最新研究l地球温暖化による
健康障害はここまできた
催眠と絶食療法で不妊症・更年期障害を治す
唾些型里子をU宮崎クン"1こさせない法問
毎日新聞社
干 l'阿..，1 'F\;~ れず I ~~ I Jぺ 1 i';， f'Jf勺->(;，"
-スーザン・77ー 賀谷恵美子叡一一一2781円〒2ω
日本の女性活動家
.1)ン・シー が鎌田元子訳一一一3820円干310
未来は女のものか
ホ定価は，肖費税込みです
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埋ったこと帯、古田らせした
掃璽郎いことがあったら自由に利用して下さい
手帳とカレンダー
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楽しみにじひ、た本を読むとき、
なにか!被みもηjが欲しくなる。ナゼでしよう?
1 1J' :l 
￥3，000/(点近712七)
￥2，400/ 柑うすくち削
￥2A00/(iE156討袋i)
うす〈色こいくち.iIT合せ
(うす〈ち制 lf1f)ヲ3晶、
こい〈色.治"パJタ3本入ノ
￥2，500/ (芸:己話会芸)
フ守〈ち・泡 "パョタ6本入
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「駄みもの」って、泌さをいやすだりのものでしょうか ヲ
たとえば、 l九円のとき、 似のコカコーラがfiにあれば
・司
. :'):市のあいHlIにひ1:11、クライマックスのあとにbひと11、と折々 に
九ょっひり't.~L:した主\1与をやさし〈は「して〈れますね
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醸覇覇麓麗鍾欝盟調
クリスマス、冬休みも、もうそこまで近づきました。宿題の少ない冬休み、テレビは少し体んでぶの柑界を高しんでは
いかが 。兜童醐出版の六社に、おすすめの一冊を週んでもらいました。
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第 91ワ号事 3噛 劃妻物認可安寿 f、来斤阻胃国釜を〈日曜日 〉1989年 12月 10日(5) 
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WHISKYの贈りものSUNTORY 冬のラブレター 。
圃絡は鴻.機込みです
.iII +~tll. . j・‘.・t ，，~'!-/!ti'l: l・-宮
溌閣の'J 'i γケージに.包み'::;'~I . +­
リザー ブ河川学3，∞。
..-・r-.しド私ヴレー ンも楓慮11年以上クレスト12年目Om'￥5，000
山岨15'事モルト牢ど.バランスのよい芳田
ローヤJレゴJ214刊￥3，750
一←ー
12'1'以上町山崎モルトだけを厳選。
51:?山崎[木箱入]750m'￥7，500 
それは.・の降る午後に、届きました。
封を切ると.磁調色の香りに包まれた芳勝な時問。
ウイスキー を.ありがとう。あなたの笑顔を.グラスに浮かべて、
ゆっくりと.1989年の懇い出を.いただきます。
期成感.6.，.、れたシャー ブ・睦hい
ヱクセレンス…半島000
鵬蝋蜘岨
u・...，~盟国~~.町ず
。
幅盛事仲ントリー創聾90岡簿記章ウイZキー
逼(ひびき)7>。同￥10，000
i浬
艦発事ギフトにうれしいクイーンサイ1
ロー ヤル弘二7イス￥5，000
飲漕l孟20・を過き'てから.
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甚
桂抗日草木産会おさかな普及協織全"1';
くポラ〉ポラ科
唖揮世の回避曲。丸みを帯び
た円筒形の問。固に脂醐という
歯肪の曙があり、毒事には自が
見えなくなるほどにとるo卵蝿
はカラスミとして巷宣されるが
揖は泥黒いとさきらわれる。しか
し旬の軌から冬なら{聾ボラ)、
奥みも少なく、拍いしく童べら
れる。
一日メモ
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~~は北海道から南は九州・
沖縄まで、全国各地から
依頼の電話が入りま主
やはりフリー タイヤルの
おかげですね。
悼式会社音研ジュニアスポーツセンヲー
杭仏恥 畏谷川俊武ちん
お客様に通話料の負担をかけない電話で忍
箇函フリー ヲ子ヤル
-業務連絡用としても積極的に活用
「凸研シュニアスポーツセンタ Jー では、 fj ・I~ .ft~， m艇もJ;じ
そのため、 Wl~長 1 カ，"の業務4給)甘としても、フリー ダイヤル
をIt衿，1'.)に治IIL-r，、るどこかつてもえ軒に連総できる
ようになったLHHの，'1'1'も1-.'<I~' また、わずらわしい j!ÍÍf.-t 
j~の符瑚も容坊になった。
-北海道や九州のお客さまからも
fjU，、 1"1 1J.l紋は 11叶線。寄りりPRは.持制.~門会呼の'主
1人lパシフレ yトやDMなどでIrっている巴'，l!:，;f;帯lJはフリ
ダイヤノレ昨日 Ic'けをPRしているためいまではカIかつて〈る
屯」のほとんどがフリーダイヤルt:rj主(1;'らでも干↓全世坑
にせずぶせるのがL、ぃτすねJt.お存さまにはよくH，'I述〈
は、-lt;J珍J且や九十H・i'l・制カ・らもかかってくる
フリー ダイヤルで体育指導の依頼・相談受付
川挫diの「百Plf〆ュニアスポーツセンターJlj、ユニークな
(本ii Jir.，p jli(il会H.i民il.1幼稚l制見を付組とした作陣
体育指導、全|叫の1別企さんを ・
付換とした体行指，持品門会
などを iにTがけている。その
活動は令川的で‘依頼や判l
，;:R. t::j~ . {'iわせなど、迫}jから
のi!:，i[;も事レそのため、屯，;fi
fU弘、!i.:ちらでi¥f/lLlニL
との47えから、今'l"IJl、フリー
ダイヤルをj非人した。
(6 ) 〈日曜日〉国壬~第 3種劃更物認可第 91ワ号
クル~I
ヲレ也シトNEWクじラッコ
毎週描選で8週野計2，80名様に当Oます
女を、微妙にする香り
千号i!lt!と呼ばれた.RしいE!lt!の物ぷ そのf号制伝説
からよみがえった沙燦花の丹りSASO
心 を微妙にゆらす、 伊，.総的な丹りの}j
8me 5.900円
JHIJEIDO 
ノ、ルファムー....... 20me 11.900 fTJ 
l応募期間1月5日目-12月30臼 土 日間前、
官房子百法 rニュークレラップ， (レギュラー ・ミニミニミニの
いすれ力、)/bケ シ内のラップ引き出しシールE般を
l口として、官製八ガキ.1<1;1后頭の応'ハガキにR占り
ニュー クレラップクイZの答えと、住所・氏名・軍令性別
限量'lI!話番号希望コー ス1つを明記のうえ.こ応募
くだ古し、。ハ力キ1植を1ロとして、伺ロでもこ応募くたさい@
応事先干119-17車京都中央区日本樋堀留田JI-9-11
呉羽化学工業構式会社
二ユ ヲレラyブ『大地の想iJj.どっ古りプレゼント」係
旭遡方注正解者の中力、ら、iII正なj由iRのうえ、毎週350名繍を
日週間、合計E即日名憎[昔コー λ5閃名僧}を，犬定。
当週発表質畠の発送をもって力、え古せていたたきます。
貧昂は1週間ごとに組選.発送いたしま曹、 京示 I~ I?W. J慢 IH;".I ヲモ!! '~てす
豊かなくらし応援しますー ダイワのファンド
-ステップ(12月分)のお申込みメモ
・募集総額..50億-1.500億円 ・募集期間…平成元年
lJ1l4rI(灼-12Jl12r1(刈・信託設定日・・・平成元年12)J 
14rH刈・募集手数料・募集価額l口(1円)の2%一手数
料に対する消費税点目当額・・3%(お申込み金から差引かせ
ていただきます二)・信託期間…10年
※お申込みの際Ij，r受益証券説明舎」をご覧くださL、。
楽運用資金を安定させ、投資効率を高めるために、原則として当初3年
間は換昔をできません。ただし1年たてば定期引出しによる換金はできます。
※株式など値動きのある証券に投資しますので、元金が保証されている
ものではありません。
-パランス運用で好収益を追求
値上がり期待の株式と安全性の高L、債券を半分
ずつ組入れ、着実な成長をめざします。
.1年たてば定期引出しOK
定期引出しの期間 ・金額は自由に指定でき、変
更も可能です。年金プランの一つの柱として、また
退職金の運用にピッタリ。
輯忘却1，; 1'， LlJ.'走益J券のn恥~.~たは 剖i解約によってIなわれます。
募集取扱いは・・・
大和絵ゑ
-いつでもお申込みになれます
大和投
設定・運用は・・
(03)221・7171へどうぞ。もよりのタイワの窓口またはテレショップ・センター
MlMC三菱自動車Ifi!Hfif'. c主めが二
?っ???、????
?
。
Alew Moto[ingJl伽
乗れば気持ちが通じあうO
Aればひ。ったの息が合う。
こんどのiラージュは、動きのよさとここちよさで、
あなたにジャスト・マインド。
楽しみたいから、 iラージュがある。
VieSaloon 
?っ???、????
?
。
新型iラージュ誕生
EE畳置園
I~ 1~lI:I-=1 =唱
乗る人の気持ちゃ怠.\l.~をしっか内と受けとめてくれる、ニんどの E ラージュ。
よ/Jハワフルになったエンジンはもちろん、エクステリアやインテリアなど
すべてをヲオリテイアッフ。DOHCのスーハースイフトRや、快適装備の
ヴtー サルーンXを中心に、充実ラインアッフで新相iラージュの誕生です。
DOHCさらに腕きニまれて、パワーアッフしたDOHC16パルプエンジン。
12VALVE : SO Il C ガソリン全埼玉に、 12 パルプ新1lØ~エンジシ続載。
4WO+4A/T:サfポーグ・フルタイム4WDに、1述オート7 チッワ誕生。CAR PLAZA 
